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ABSTRAK 
 
 
Siti,Habibah. 2014. Etnobotani Tumbuhan Obat Oleh Masyarakat Kecamatan 
Sreseh Kabupaten Sampang Madura. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: 
Dr. H. Eko Budi Minarno, M.Pd. Pembimbing II: Ach Nashihuddin, M.A 
 
Kata Kunci: Etnobotani, Tumbuhan Obat Kecamatan Srereh Kabupaten Sampang 
Madura  
Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional telah dikenal sejak lama oleh 
masyarakat Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Proses ini sudah diwariskan secara 
turun-temurun dari generasi ke generasi, akan tetapi, saat ini ada kecenderungan tradisi 
ini mulai ditinggalkan, oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menggali kembali 
pengetahuan tentang spesies tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat 
Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Penelitian ini bertujuan untuk konservasi dan 
eksplorasi terhadap pengetahuan lokal (Indigenous knowledge) dan keanekaragaman 
tumbuhan obat masyarakat Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.  
Penelitian etnobotani dilakukan melalui observasi dan wawancara semi terstruktur. 
Responden penelitian berjumlah 25 responden Desa Noreh, 25 responden Desa Labuhan 
dan 25 responden Desa Taman. Desa pada Kecamatan Sreseh tersebut memiliki potensi 
tumbuhan obat  dengan indikasi banyak didapati pembudidaya tumbuhan obat dan 
terdapat penjual tumbuhan obat serta simplisianya.  
Hasil penelitian etnobotani menunjukkan bahwa terdapat 104 jenis tumbuhan dari 
35 famili yang digunakan masyarakat Kecamatan Sreseh sebagai obat. Tumbuhan yang 
paling banyak digunakan adalah dari famili Zingiberaceae (temulawak 66,67%, temu 
ireng 66,67%, kunyit 66,67%), Convolvuaceae (ketela rambat31%), Annonaceae (Srikaya 
46,67%), Piperaceae (Sirih 60,00 %), Myrtaceae(Jambu biji 53,33 %), Rubiaceae 
(Mengkudu 46,67%) dan Euphorbiaceae(Ki tolot 46, 67%). Organ tumbuhan yang 
digunakan sebagai obat terdiri dari daun, rimpang, buah, akar, tunas daun, umbi lapis, dan 
umbi akar. Bagian rimpang merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak 
dimanfaatkan dengan presentase sebesar 62,80% dari total pemanfaatan organ tumbuhan. 
Sumber perolehan tumbuhan obat yang digunakan sebagai obat yang paling dominan 
adalah didapatkan dari budidaya masyarakat dengan presentase 70%.  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Siti,Habibah. 2014. Ethnobotany Medicinal Plant Community Sreseh District of Sampang 
Madura. Thesis. Department of Biology, Faculty of Science and Technology of the 
State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Dr. Eko 
Budi H. Minarno, M.Pd. Supervisor II: Ach Nashihuddin, M.A 
Keywords: Ethnobotany, Medicinal Plants Srereh District of Sampang Madura  
The use of plants in traditional medicine has long been known by the people of the 
District Sreseh Sampang. This process has been passed down from generation to 
generation, however, there is a tendency today this tradition is becoming obsolete, 
therefore, very important for us to dig up the knowledge of the plant species used as 
medicine by the people of the District Sreseh Sampang . This study aims to conservation 
and exploration of local knowledge (Indigenous knowledge) and the diversity of 
medicinal plants Sreseh society Sampang District of Madura.  
Ethnobotany research conducted through observation and semi-structured 
interviews. Survey respondents totaled 25 respondents Noreh village, 25 respondents 
Labuan and 25 respondents village Taman. Villages in the District Sreseh have the 
potential of medicinal plants with indications many farmers found herbs and medicinal 
plants as well as the sellers are simplisianya.  
Ethnobotany research results show that there are 104 species of plants from 35 
families were used as drug Sreseh District of society. The most widely used plant is from 
the family Zingiberaceae (Curcuma zanthorrhiza 66,67%, Curcuma aeruginosa Roxb 
66,67%, turmeric 66,67%), Convolvuaceae (Sweet potato31%), Annonaceae (Sugar 
Apple 46,67%), Piperaceae (Betel 60,00%), Myrtaceae (Guava 53,33%), Rubiaceae 
(Noni 46,67%) and Euphorbiaceae (Hippobroma longiflora 46,67%). Organs of plants 
used as medicine consists of leaves, rhizomes, fruits, roots, shoots and leaves, bulbs, 
tubers and roots. Rhizome is part of the most widely used herbs with a percentage of 
62,80% of the total utilization of plant organs. Sourcing of medicinal plants used as the 
most dominant is obtained from farming communities 70%.  
 
 
 
 
 
 مخلص البحث
سَفاؽ ٍادٗسا قسٌ سشسٔ فٜ ٍدرَغ  اىْثاذاخ اىطثٞح دساساخ ٤201سرٜ, حثٞثٔ 
 َالاّح. ٍؤدبت إتشإٌٞ ٍاىل ٍ٘لاّا الإسلاٍٞحاىداٍؼح  اىؼيً٘ ٗاىرنْ٘ى٘خٞا فٜ ميٞح الأحٞاء
  شاىَدسرٞ(ب) احَذ ّاصح اىذِٝ ) دمر٘س ت٘دٛ ٍْٞشّ٘ اىحاج اىَدسرٞشأك  (أ)
  اىْثاذاخ اىطثٞح، اىْثاذاخ اىطثٞح سشا سٔ ٍقاطؼح سَفا ّح ٍادٗسا الكلمات الرئيسية:
 سناُ ٍْطقح سشا سٔ سَفا ّح. اسرخذاً اىْثاذاخ فٜ اىطة اىرقيٞذٛ اىَؼشٗف ٍْز ٗقد ط٘ٝو ٍِ قثو
ٗقذ ٍشخ ٕزٓ اىؼَيٞح ٍِ خٞو إىٚ خٞو، ٍٗغ رىل، ْٕاك ٍٞو اىًٞ٘ ٕزا اىرقيٞذ أصثح ػفا ػيٖٞا اىضٍِ، 
 ٗتاىراىٜ، ٍِ اىٌَٖ خذا تاىْسثح ىْا ىحفش ٍؼشفح أّ٘اع اىْثاذاخ اىَسرخذٍح فٜ اىطة ٍِ قثو اىشؼة ىَقاطؼح
ٗذْ٘ع  (اىَؼشفح الأصيٞح)ذٖذف ٕزٓ اىذساسح إىٚ اىحفظ ٗاىرْقٞة ػِ اىَؼشفح اىَحيٞح  سشا سٔ سَفا ّح.
  اىْثاذاخ اىطثٞح اىَدرَغ سشاسج سَفا ّح ٍقاطؼح ٍادٗسا.
ٗتيؾ ٍدَ٘ع  اىثح٘ز اىرٜ أخشٝد اىْثاذاخ اىطثٞح ٍِ خلاه اىَقاتلاخ ٗاىَلاحظح شثٔ ٍْظَح.
 اىَسردٞثِٞ اىَشاسمِٞ لات٘اُ قشٝح ذاٍِ. 21ٗ  21سرطيؼِٞ، قشٝح ّ٘سٓ اىَ 21اىَشاسمِٞ فٜ الاسرطلاع 
قشٙ فٜ ٍْطقح سشا سٔ ىذٖٝا اىقذسج ػيٚ اىْثاذاخ اىطثٞح ٍغ ٗخ٘د ٍؤششاخ اىؼذٝذ ٍِ اىَضاسػِٞ ٗخذخ 
  الأػشاب ٗاىْثاذاخ اىطثٞح ٗمزىل اىثاػح اىخا ىص.
ػائيح ماّد ذسرخذً مؼقاس  25ّ٘ػا ٍِ اىْثاذاخ ٍِ  102ذظٖش ّرائح اىثح٘ز أىٞن٘ أُ ْٕاك 
اىَصْغ الأمثش اسرخذاٍا ػيٚ ّطاق ٗاسغ ٕ٘ ٍِ ػائيح ص ؿثح أ (اىضّدثٞو  .سشسٔ ٍقاطؼح اىَدرَغ
أ %) ،أُّ٘ ّاج ا٣١(اىنسافا سٍثح\%)،خْفاه ف٘اخٜ 43.33%  ، اىنشمٌ 43.33%، ذَ٘ لاٗاء 43.33
% ّّٜ٘) 43.31( سٗتٞاسٜ٘افح)، % اىد55.52%)،ٍشذح أ (00، 03) ،ففشج أ (اىرْث٘ه 43.31(سشمٞا
أخٖضج اىْثاذاخ اىَسرخذٍح فٜ اىطة ٝرأىف ٍِ الأٗساق ٗخزٗس  %).٦٤ذالاط,   ٤٤(مٜ   ٗإٝ٘ف٘ستٞٞسٚ
خزٍ٘س ٕ٘ خضء ٍِ الأػشاب الأمثش  ٗاىف٘امٔ ٗاىدزٗس ٗاىثشاػٌ ٗالأٗساق، ٗاىَصاتٞح، اىذسّاخ ٗاىدزٗس.
ٝرٌ اىحص٘ه ػيٚ ٍصادس  إخَاىٜ اسرخذاً أخٖضج اىْثاخ.٪ ٍِ 55.52اسرخذاٍا ػيٚ ّطاق ٗاسغ ٍغ ّسثح 
  ٍِ اىْثاذاخ اىطثٞح اىَسرخذٍح تاػرثاسٕا الأتشص ٍِ اىَدرَؼاخ اىضساػٞح.
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